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1.1111.1
1:esolución tlrimelo 191/74 p(it la (pie cifiteedell
trieni().-, indican :11 pul ,(,11;11 (*tierp() de
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Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resoltición núm. 686/71, de 1:1 1)•ilecH(')i)
clutatniento y Holacion. Ro. haber sido (lado de
baja en la 1;p;(:, ()ricial de l'Inques de, la Al 111:1(Lt 1()ti
1):111.1!1 len )S l'n)(•.von y l'oaso, se dispolle que los Te
nietite::, de Naví() (11,,r) don Anionio Méndez Martí
nez y (A)' don Antonio 1:;litios-liquierdo Abrétt ce
respectivamente, el, el mando (le dichos patrti
Ilen,,, clehic conlinuar como Proiesores de In 1.1s.
cuela N'aval i\lilitar,
.\1:1111.icl„0 (ie abril ( 1 ()% 1.
Di i. E( .TOR
1 )J 1 ECIAJTANI 1 ENTO Y DOTA (' 1ON
Francisco jatair Franco
I 4:NCI 1 , )1es.
. ,
'Resoltición núm. 688/74, de la I )ireeci("o1 d I:e•
('lutamiento y I)otacion('s. A i)roptiesta del Alim
raille jefe (le 1:i Central, y sin desaten
der sil actual destino, se dispone pase destinado a la
.`;ecci¿ii (l(l 1)erec1io de l'elici("ffl, con car'icler forto.,(),
(1 Teniente Corone! de Intendencia clon IVIaximilian(
Nlovd 1,(")1)ez, en relevo del (le su iiiiii clase (lin)1e()
(km Luis G. Cavetano Jiménez.
,\ I ;1(11 Id, ,W
11,XCI11()S. Sres.
Sres. ...
de abril de 197,1.
FA, 1)11?EcroR
DE 1:1.:(1.irrAtviirxro Y 1)(rrAc1oNF.s,
Francisco jaraiz Franco
lesolución núm. 690/74, de la 1)11.ecci("w i I■e
c.1111a1111e1 11o y 1>ot:1elones. '')e (11S11()11(1 .:(11.1--
1;111 M('*(11Co (11111 1■;11111111 IVIOrera 1 );ISC11:11 VIS(
1111;1(1() (1( /\11\iliar (1e1 ;;111111(11(' (1(1 /\1111.P:1; .11111COS
v A11;11o11)ía 1 ):11o1(')!,,i(';1 de 1a 1)1)1.1111111C:1 Na V:11 " NtleS
1 1'a ,L.Icbilora C:111114(11", Cl*:;;111(1O (11 1;1I)iI'NA.-
fi IrZOSO.
Nladri(1 , 2, ( 111:iyo (l(' 1971
F,xcinos. SI•S.
Sres. ...
EL 1 )1 RECTOR
DE ECIAITAM I ENTO Y 1 )OTACION ES,
Francisco jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núin. /199/74, de la. Jefatura del 1)e
1,,„1„„le„f„ (1,. per,()11:11. .\ peticit',11 del inferesado,
dispone (III(' el rolliall(1;1111e de 1111(11(1(11H1, (1011
1:t111()11 ■\1:thínez de Velasc() v 111:111 cese en 1:( S1111:1-
(pm (le "stipeilitinierario" (pie se encuclilla y pase
.1 la(de "isponible" a partir de la revista administra
tiva de I de 1111.\ (1(.1 ario (11 CIIrSO, (lucid:Indo (.11 so
1111(1V1 -',.11111('•1()11 a las (')11(.11('s A111111*:1111(' I(.1"c' (I('
1.1 111r1S(Iic-cio'w 'c1111-;11.
\1 ;t( id, de abril (le 1971.
141\1•1111);), )1
• •
•
A I.M IRANTE
1141. DEL 1 )14' l'A RTAM EN'1 1)1.: PERSONAL,
•José Wla•ía (I(. 1:t (;11;11(lia v Ova
• • •
inmeid.s. pan1 contraiT inalrini())10).
Resolución [n'un. 687/74, de la I )ire(•ci(o1 dc
(int:milenio y Dotacinue-,. C.011 arinlo a lo dispties
lo (11 1:1 1,ey (le H de noviembre de 1957 y ( )i-den
de 1;1 1'reidelicia (lel ;ohierno de 27 de octubre de
1o)5s (I). (.). 257 y 249, respectivament(), se
concede licencia para contraer matrim1)111() con la se
riorit:t María Al('m:"11) dv 1:1 Cámara :11 "reniente de
N:Ivío (11)11 ,;111(-1,() ,\1\-;11(./ ()I-(1(")net.
:■ t id, (1c. abril (l( 1 )74.
1)11?1,..(101/
I■ 1,;(1 AJTA11,1 IENTO Y 1)0TAC1oNES,
Francisco jarai, Franco
111\(.111():
I úm. 69 /71, de la Direcci¿Hi 11c. 1\)<-
(-1111:rn11(ii11( 1 )( )1 acinnes. Con 1.1-(.!■1( a lo dispue,,---
() 1:1 1,c.v H de noviembre de 1957 y ()rden
de la (lel (l'obierno de 27 de ()cimbre de
195S (1). ( ). 257 y 2.19, respectivamente), sti
(olicede licencia 1):11-.1 contraer milirimollio con la se
1 ul M r!laVila 1 'w,cnal i(iiielme Torres al
1'e1 11c.111e de Intendencia don Justo I Sánchez
,\1:tdi ..;() (le abril de 1971
FI. I )IRF.("ron
1)v, k(.1.11TAm 1 r:NTo N' 1 )0TACION ES,
FrallCiSCo a raiZ FranCo
• • •
1
Futicionarios civiles de la Administración Militar.
,'Is•cnsos.
6q1/74, de 1:1 I )irecchol de 1■(.
‘,•1111:1111ient() V 1)fliacio1Ies. Por existir va<sant(',
1)1A1:1() OFICIAL 1\1INIS11411■10 1)1.1: MARINA 1';'Lginn 1.113
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cumplidos los requisitos exigidos para ello, se dis
pone el ascenso al empleo inmediato del Conserje
tercero de la Escala de Conserjes, a extinguir, don
Cayetano Jesús Otero Sánchez, con antigüedad (lel
12 de marzo de 1974 y efectos económicos de la re
vista siguiente.
Madrid, 30 de ztbril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 695/74, de la Direcei("m I4b R.?-
clutamiento y Dotaciones.--Como consecuencia de 1:1
instancia formulada por el interesado, y acreditada,,
las circunstancias que concurren en el mismo, se d1'
pone que el Obrero (Cocinero) de la Escala de Obre
ros de la Tercera Sección de la Maestranza de la
Armada, a extinguir, don roaquín Fonterosa Martí
nez pase a prestar sus servicios en el crucero Cana.
rias, con carácter voluntario, cesando en el transpor
te de guerra Almirante Lobo.
Madrid, 29 de abril de 1974.
El, itECTOR
DE RECLUTAN' 1 ENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraíz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 692/74, de la 1)ireecit'm 1;(,
clutarniento y 1)otaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar dofia Vncar
naciónRodríguez Hernández, se dispone¡ ase a la
situación de "excedencia voluntaria", con arreglo a
lo dispuesto en el apartado e), artículo 45, de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7.de
febrero de 1964 (/-?. l). (lel Estado ni'111). 40, de 15 de
febrero (le 1964, y D. 0..núni. 40, de de febvero
(le 1969), y artículo 7•0 del Decreto tininero 1.106'66.
Deberá quedar advertido (le 1;1 obligación de
t'Intuir abonando las cttohs (pie le corresponda!, 1:1
Asociación Mutua Benéfica 1;t Arni;tda.
(
•
()II
Nladrid, .3() de ¿ibril (le 1 4•
EL DIREcTou
DE R ECLTITAM1 ENTO Y DOTA('1oN
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
l'ágítia 1.144.
Resolución núm. 693/74, de la Direcckm (le I■e
clutami(nto V 1 )()taci(me,;.---En ;LpiicaCión ít I() dis
puest() en el 1)) (lel articulo 43 de la Ley ar
ticulada de l'imeiunarios Civiles de 7 de febrero de
1')64 (13. 0. (t'II Estado núm. 40, (le 15 de febrero
19( 1), se dispone que el funcionario civil del ('tter
1.11)ecia1 de Oficiales (le Arsenales don Gregorio
de
(izo-cía Rabal pase a la situación (le "excedencia es
pecial" a partir del (lía 2 de Inavo (lel ario en curso,
(tI la que permanecerá ntienttas cumple el servicio
milit:tr, debiciplo reintegrarse a ti destino actual en
el plazo de treinta días, a j)artir (k. la fecha de su
licenciamiento, previa solicitud de reingreso.
Madrid, 30 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Francisco) jaraiz Franco
Resolución núm. 694/74, de la Direcci(")n de Re
clutamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo pre
cepillado en el punto 3 <lel artículo 4.3 de la 1,es ar
ticulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
lebrero de 1964 (/?• O. de/ Estado n11111..11), (le 15 de
febrero de 1964), se dispone que el funcionario civil
del Cuerpo II:special de Oficiales de Arsenales don
Jesús José Leirós Losada cese en la situación de
'"exceclencia especial' a partir (1(.1 dia I() de abril
(1(.1 ario en curso, fecha ésta en la que se reint(ty,T4')
a MI puesto de trabajo en el STUM del Arsenal de
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 29 de abril (l( 1974.
a
EL DIRECTOR
1)E REct,triAmIENT0 Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
1'11)11 kirlh'S <'.1'(1111tille.V.
Resolución delegada núm. 495/74, (le la jefatu
ra (lel De1)artamen14) (le Personal. Se dispone
que lo,-; Tribunales de ex;ilinenes y junta Vacuna
tíva (le keconociini(nt() l'siet)físi(() 1)w-1 la cele
brael()I, (le
• , , las oposichilles a ini.lres() (.11 1;1 11;senela
()r(len MinisterialNaval 1\lilitar, por
m'unen, 76/74 (1)), de 18 (le enero, (1). (). 1111111e
r() 29), queden eu1)stiti1i(1()s (()In()
PRESII)VNTE
1)1•'. TO1)(»-; L()S "1')■11')I INA 1. ES
Capii:tit de Navío don I lertnienel,,ildo Franco Cinn
zálel.-1 !anos.
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SECR PITA1:1( )
I) T()1)() LO TIMILNALES Y JUNTA
VA(J I ,TATI \ :N, I ) I I PIO )NOCI I-ENT( )
Capitán de Fra -.11:1 don Ad(df() Ferliandez, (I(.
Imaysa Casola.
UNTA FA(ULTATIVA
I )E R 14.40N( )CI M 1 ENTO PSICOFI SI(
Presidente. -Coronel 1VIédico don1:ani1")11 (le 1'a
ranm Cánovas.
Vicepresidente. Teniente Coronel 1\1(".(1i(() (1()11
!mis Cuadrad() Colorado.
ot ales.-Teniente Coronel N1((1i('() (hin 1)111111
ti\ o del \ralle García, Teniente Coronel N1(".(lic()
(1()n 1 t ÍC ia 1 Vieitez Le)ren'zo, Comandante :\1(".(li
c() <ion Claudio Feijoo Vernálnlet, Coniandant,.
Médic" (1"11 .1\1"),(1 (;:dY;'111 NHil
Wel) don H('. Nlanu( l 1.1H(.\ ;In Alberto.
•
'I'I 'NA I 1)1'. ,\ 11'111)1) 1'1 I CA
1"« I
Vicepresidente. (_•apitan (h. (.1)1 beta don 1.iik
,\yesta (iratida.
\/ocales.- - Comandante N1édico (11)11 (lieraido
queti Santos, (*apit;"111 C()-1)(1:1 don Tomás de
1 )1)1:irea \ ar, C(1111:111(1;ffile 1111;t111(1 'vil de Nla
)ina don 1:afael Méndez hiez y Capitán de
Infantería (le VI:trina (1()11 1.11111e1 rernándi.z
,
la 1)11(111(' I ,op('Z,
I 11 1.1 Ni\ I )1_4.1 I' l■ IIA l'S I )T ECN I(\
\Iceprellelite. (*()rnilei 1((lic() (1()11
ral(-()Hes
Hcales. capit;'111 ( )1 1)(1;1 1 11,,,e11.1,,,,. ( 1 ,\ N )
(le la Escala de Complemento don Alitonill Velyz
Catalaii y Coinandaille de 1ii1eryenei('-)11 (1,)11
riqu(. Viqueira.
Te',eniet).-Capitan de I iiiantr.rla (le
,11;trina don Joaquín Navas 1\l'artiii.
()ficial Adillínitratiy(), contratado,
duila 1\laría 1:().1;1:, :\lor('tio.
11UN'A IJ4.S 1)14; 11
•1 1.'NCIAS EXACTAS N' 1.1;ICA
i( epresidciite (I(. est()., 1 ri1 il1 1a1es.-Capi1.'111
I a ty.11',1 don C:1 1 loS ,1111('1.1•eZ.
1)1)11(.111(, Capii."111 de Corbeta don naro
rente Moilles Comandante de 1 !llantería (le Ma
rina don (ierman 1.eira I'( )(1
Auxiliar. Funcionario civil del Cuerpo iene
tal i\luxilia.r doña Nlaria Isabil I lernainlez
NInieni;'Itico y ( ría Anal it
1 '( es. Comandante de kláquinas don An
Initio Torres Viqueira y Capitán (le Intendencia
(Ion! Alli()Iti() Rodrip,liez Pérez.
Auxiliar. Funcionario civil del Cuerpo Gene
ral Auxiliar doña Nlaría del Carmen Carrascosa
I Iíirrón.
(ieonietría v Trigonom('tría.
1)(ine1 i1es. Capitán de Corbeta don Manuel
N1()1114)j() Ilallest(lr v de I 1i11.1)(le1)cia (1()il
Aill(mi() 1■()(1rip:11ez IY1-ez •
Auxiliar.--Sargento P.scribiente don Antonio
;areía Pereira.
l'olientes
1( )11.1() T(
P'ísica.
Comandante de IVIáquinas don An
Viqueint y C:oniandante de Infante
ía de Nlarina don 1,eira p()(1rilymez.
Auxiliar. K;irgento prime•() Escribiente don
.1 ()Sé María Conzález 1:()(11.iro.
1---1apit;'111 (le uorVocales (le estos Tribunales.
1,e1a (l( In. 1./1i-en1e I\1oral.es, Conviii(lante (le
Inf;ttitería (1(.y Marina (b)11 (;ermán f. I ,eira loctrí
gtiez, Capit:ín (h. Corbeta don Manitcl Moritojo
15alles1er, Comandante de- 1\111(111.111as don Antoilio
Tnlics viqueira V (;11);1111 (1(1 11te1lde1ici3 (1()11
I■)dríguez
Loordiwidoi pala todos los Tribuna
les y Junta liacultati\ra de I:eeonociiniento 1 s1
c()físico,G)111;111(1 l111/. de Infantería de Mariim
(Hm Julio Palacios
Vseribiente, para todos los Tribunales y imita•
Facultativa de l■ec(»lociiniento Psie(,físie().---Sar
.„),ento primero 141seri1 11e1 tte don 131-1(.1 I leredia Sarrió, • .
v funcionario civil (1(.1 Cuerpo General Aummistra
liv() (1()11 .losé Fernandez Martille/.
Auxiliar d(. SecreLiria pala t()(1()s los Tribuna,
les.- Funcionario civil (1(.1 t•iierpo Adiiii
nistrativo dona 1\laría 1 )(dores Nlont()¡() Núñez.
1. C(»1 arreglo ;t. I() dispuesto en el vigente 1:e
gla1nento de I )ietas v Vi:"Iticos, se reconoce el de
1(...c11() al p(' eilm) de asistencias a exámenes un 1;1
cuantía (l• 125,(X) pesetas por sesi¿ti ;1 los l'resi
d„.nies y SeCret ari( 1, ) (1C 1()11,11() pesetas por se
ski') ;11 restante personal. 1 )ad() el carácter ex,
traordinario de estos tribunales, se autoriza el 1)(1-
cib() (le ( stas ;tsistenci; en las condiciones que
establecen los párrafos 7, S v 9 del artículo 23 del
eita.do legl.tittent(). I,a ieclainaciOn en 11(')Inina de
(.,ins asistencias se efectuará mediante ceitilic•i
(b) (1(.1 Secretario (lel Tribunal respectivo.
2. Ida !unta Ea(stiltativa (le lee()11(leiiii1ento
l'sieofísic() (iti(.(lará subordinada, en 1() que 1('1 )('C
1 ;I 1;1 parte orgánica, ;11 Presidente de todos los
El personal ante' iormente eseñado, que no
encuentre destinad() Cli Nladrid, sl.rá pasaporta
(II) con tiempo suficiente para poder asistir a 1;1
rettitiou previa, (pie tendia Itil.,rar en este l\liniste
rio '11 la mañana (1(.1 viernes 2.1 de mayo próxtu(),
debiendo permanecer en situaciOn comisi(")11 III
demnizable del servicio hasta. (pie fitialicc.n las
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actuaciones del Tribunal para que han sido de
signados.
Madrid, 30 de abril de 1974.
Por delegación:
EL. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 496/74, de la jeíatu
ra del 1)epartamento de Personal. Se dispom: que el
Tribunal 1-)ara juzgar los ejercicios previstos en el
punto 8 de la Resolución Húmero 10.i/70 (1). (). in
mero 143) de la Dirección de Enseñanza Naval, para
F.specialidad (le Neurocirugía (Nc), quede consti
tuido de la siguiente forma:
Presidente: Coronel I\1édico
rez Altozano.
Vocal: Gimall(lailte
Fernández.
Secretario: Conlandante Medico Justo García
. Calleja.
'Escribiente al servicio (lel Funcional-in
civil del Cuerpo General \(11mini:-,traliyu doña María
(lel Pilar Otero 1•Ierrero.
(Ion w,('. :1111 11:i
14\1 ('91.1c( ) don •1:111(1i() Felit
Las fechas dc artuacii"),, los (lías 16 y 17 de
mavo (lel presente año, a las 1090 lloras, en la Poli
clínica Naval "Nuestra Señora (lel Carmen".
Con arreglo ¿t lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de 1)ietas y Viáticos, se reconoce el (lere(ll() ;11
percibo de asistencias :t e,< ntene,; en 1;1 (11;11i1ia (le
125 pesetas por sesión al hei(lente y Set.retario, y
1(X) pesetas Por sesión a los re,,tantes.
'A1adrid„30 de abril de 1974,
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Fxcmos. Sres. ...
Sres. •••
Sres. ..•
n--
Cuerpos de Oficiales.
ClIrS1.110 (1(' Eirdr()nica,
Resolución delegada núm. 497/74, de la Jefatu
ra del 1)ep17•ia11len10 de 1'erso11:11.—Se dispone (pie
los Oficiales que a continuación se indican realice»
(.11 la ETEA un cm-L:1110 nuntogrífico sobre contra--
medidas pasivas, del H al 25 de mayo de 1 (?>'1
Tenientes de Navío (F,r).
Don Lorenzo Pral Past(r.
1)on Fernando de (ominges Molíns.
1 )(m Angel ( ionzítlez 1.1cija.
D( ni Antonio éndez art ínez.
Don luan Larlos Sánchez Alonso.
Don Nianitel 1-.1ría M rt ínez (le 1 -ej arza Ks
1):Irdticer.
I >on 14:n1ique Tapias I lerrero.
\13(11 id, 30 de abril (le 1974.
Por delegación:
EL 1)11/M-1'0R DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-l)ard() Pena
Exentos. Sres.
Sres. ...
Cursillo Instrucci(■frt .S'ubillarrnos.
Resolución delegada núm. 494/74, de la .kÍ;tu
1.1 1)epartament() l'ersonal.---Se dispone que
fficiales, Subnficiales y Cabos Iiispeeialisias que a
eonli1Ina(ki(.)11 se indican realicen (.1 cursillo de 1nst roe
( ion correspondiente .1111mariii() •hn-sota (()3)..
1)el 2() de inziyo al 1 de junio (le 1971.
Teniente de Navío don Ailtoilio Ntoren() Ilarberá.
Teniente de 1Vlítq1Iinas don ".\lanuel Iletlitez Mar
tín.
L1gC1 )1(primero Mecánico (Ion Antonio Pérez.
Aparicio.
S:trgento prim(r() ( ontrainae,-;tre don j().-,('.
chez (le llustamante Aguado.
(*ah() primero Especialista (V) Sonarisia\1 :tiiti1
(;arcía Anior)s.
(*ah() primer() li:specialkla (le Maniobra licard()
1.1")p(•z lantirez y 1)íaz
Callo primero Especialita
to Soto.
Cabo ,ellunclo Especialista Electrónico 14:mi1i() ,\11-
(11.(-, Ver)iálidez.
( •;11)() segundo 14,specialisia Electricista lkliguel
;arda.
(*ah() segundo 14.9eciali5ta Illectricista luan NI
(*añada Moreno.
sona rista , noto N ic
Del 3 al 15 (le junio de 1971.
Teniente (le Navío don .1():-.1. 1.. Alvarez 1.1()1)1;.
Capit(in
Sargento primero
Aparicio.
Sargento prim(br() Toi pedkla don 111.111 Zapata Na
varro.
(*ah() primero Especialista R;1(1:11k a Ginés S;"111-
chez ( 'Jarcia.
rabo primer() Especialista Señal(i() Juan
ia Peitalver.
Cabo primero Especiali:sla Radiotelegraiista Fran
ti.,c() Arroyo Merofio.
Cabo primel I. perialif,fa Sonarkla :\laría
Lorenzo Va 1(111 í.
Máquinas (1()11 1-(1( ) Poi )1;tc )11(.
Mecánie() (h)11 ,\111()I1i() I Yire7
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Cal)U (,.g1111(1() II■S)CH:i I ¡Sin FrUrpediSta Hall N iC().
bis Saiicl ICZ.
Cabo segundo li.specialista Hec(ricista !osé 1)11rán
Vázquez.
Cabo segundo teciali.
'Martín Fernández.
fijeeiricish \111(1111()
Los citados ( )ficiales, Suboficiales v ( bos
,
•CialistaS ceSarán mis (leStilio, v anle la
1-(1;1111:1r1011 del cursillo deiten(ler;in (le 11 I ecci("nt
rtiseñaliza Naval.
.\ 1 ;p(11 ,i() de abril (1(. 1974.
Vx(.111(),, Sres.
Sres. ...
Por delegación :
VI, 1)11;r( lou o•. HNSEÑANZA NAVAL,
Pérez-Pardo y Peña
Milicias Navales.
(*itr.vos.
Resolución núm. 99/74, (l( la 1)irección (b. VI)
wiianza Naval. 1. Fi, ctimpliinienio (le lo (lisittic;-
1() (11 1■(..,oltiriones ii(lineros 1.6,12/73
( ;1 ;i il;i ( It ) y 5) v 1 .(113/73 (a ;i i ia(1()s 2 y 4) (le 1;1
.1(laitiri (Id Deviriamento (le Personal (I). (). 111"1-
mero 2().1), en lo (Ilie respecta a los All'ereees de 14'1-;1-
;11:1 11w,enier(u,-A1111111Ins (IN) y Alféreces-A11111111(vi
de las Ii,scalas de Complemento (le 1w, Cuerpos (leIwy.nieros (le 1;1 Armada y de Sanidad (Secci()ii (le
), 1es1 )e(1 1\ omente, para realizar el cul
de tid 'Te\ Llo (.11 las citadas disposiciones, se 1(.;
asip11:111 1(),, destinos:
.
, niero .\hlinns(1NAl' ec(l Vrapata Inge )
de 11 V,scala (le Coln.,)1(.11111(.10 del Lnerpo
(le 111.Tn1eros de 1;1 4\1 lliada.
1 )1111 Vichly ;(,)111(7. (h. 1. 1
Verrol (1(.1 Cau( 1ill().
)()I1 A l'hollo (le 1;1 ( .11;1(11',1 ;()11/(11('/-,\ (1;111(1.
isell.;11 Ic 1,1 v(.1 del cau( 1i11„.
1)(ni j(u;(.. Mai la lisajardo Arsenal de 1.1
Ferro! del Cau(1illo.
1)(m Santiag() Gron ,.1rsenal (le 11
Ferro' del Cau( 1illo.
1)io1 1 Ocio vi() A. I .opez .,(.11:11 de
141 14'er1 ol (1(.1 (att(lill().
1 )(Hl José 1 N1(.11(1(1 P(*.i rseual (1(. 11 Fe
rrol (1(.1 Cau(Iillo.
I )(ti' losé Vidal N1eilán. ',ella! Verrol
(lel (
1)(ill (*()11;1(lo.
(lel ( udillo.
1)on José Vélix Arenas Luna. Arsen.11 1 a
( arraca, San V(111:11140 (Cádiz).
1)on Alfredo Carrei• as (le la Vuente.-Arsenal
1 Carraca, San Fel liando (((tdiz).
A ,(.11.11 de 14 1 l'el 1(il
Doti Luis Pérez Hst rada.- ,Nrsenal de La (:arraca,
San Fernando ((ádiz ).
Don ¡osé A. 1■(1111(1.(1 Ilernahén.- .\rsenal de La
( «arrara, San Fel-Hafnio (C(diz).
)()11 José 1■ ¡card( Sois Pér(sz. - Arsenal de La
( arraca, San Fernando (Cádiz).
1)on Adolfo losé .\ \'i1(-; 1 11-senal (le
Carta;,,,(11;1.
1)()11 :\li;11el A. Garcia 1■1.1)(illés.- rwlial de (7ar
tagena.
1 )on .1( ),,(". I lerv;ls García.-Arsenal de Cartagena.
Don Vinilio Sánchez Alvarez.-Arenal de (•arta
1 )(di Nlouro .\ntonio Varela 1:ein(1. ,\rsenal (1c.
Cartat_r,ena.
Don Juan Carlos Vava V'ortes. /\rsenal (1(. Car
tagena.
Alféreces \ 1 i i, 1a F.,( ala (le (•oinp1(.111ento
(1(.1 Cal(! J)() .Sanidad de la .NnIllad:l (SCCC1(;11
de Medi( inál.
Hon Francisco .1;1 yier Agrafoio 111;t1ico 1 1( uTilal
(le 1;1 /()na inri (le! (-*antábric(.
I )011 14';111.-,1 in( A rredondo 1 )íez. 1 1w-1)11;11 (le la
/( )T :\ 1;1111 iina (1(.1 ( antabrie()
)( )11 1 !fiche \ Fría I( 11• I 1( ) (1(. la Zo
11:1 lai hila del (antábrico.
)(Hl rr:111C.ISCO ( ;()111l'i I;(.11ó. Hospital (1(. la Zo
na Mai nimia (l('l l'.strecli().
)(di José levtielta kniz-1 1(.11(it (r,..1 1 lospital
(le la Zona 1\1:11 nimia del 1...sil-echo.
)( )11 1(11:('' V ;7111C/ ( 1 1 1(11)11;11 (I( 1;1 Y.( 111a
,\ 1; 1111111;1 del r.S11.(T11(),
)11 111.;111Cken . 1\royoa Mogollót
-//m11;1 Maríli111:1 (1(.1 Mediterráneo.
)1)11 .1()H' A. knillen)
/olla vil ima (1(.1 Nieditei ;an('o.
)(Hl Vialie•t,,co J. (ionzález Comed
val (le 1:1 J tirisdieci()n C(bntral.
)( )11 (;11111(.1 11,1) 1 ipez.-1)(diclínica Naval
11(. Juri;(1icci("),1 ('(,111,-;11.
)()Ii N'VW,Ilei de la TI irre Alberti.
\ (1(. 1;t .1 tirisdicci(ín C(ntral.
)(tii Salvador Lissarrap,ite Zaforteza. Sanatorio
(le ina (le Los 1\1o1inos.
)( Hl Alfonso (*arl(r; ( iarcía l'isper(')n. I Iospital
1. niel me! ía de la V.scitela Naval NHilar.
Policlínica Na
Por las 1 )11e(Tiones (le la Vsciiela Naval
de los (.(.111ro,, en (pie han (le lealizar I refe
cursillo,. de .11)1 if ud. ( 11111111inientar;1 lo dis
puesto en las citad(., lesolticione,,, 11111)1(.1os Ud 2/73
1 .()1 3/73 en lo (Ine C,111:1 1111() ;lie( 1;1.
Hxentos. Sres. ...
Sres.
ábíii 11/74.
DIRECTOR DE F.NSEÑANZA NAVAL,
1\lanttel 1 érez-Pardo y Peña
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Marinería.
Aptitud die Buzo.
Resolución delegada núm. 498/74, de la .fatu
ra del Departamento de Personal.—Por babel.- finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que fueron admitidos por la -Resolución de
legada numero 1.047/73 de la Jefatura del Departa
mento de Personal (I). 0. núm. 185), se reconoce la
aptitud de Buzo, c()it antigüedad de 20 de ¿tbril de
1974, a los Cabos primeros Especialistas que a con
tinuaciOn se relacionan:
M ECANICOS
Francisco Mendoza Jiménez.
José Luis Neira Pena.
MANIOBRA
Andrés Paredes Cano.
•Ittan NIantiel Requena Pardo.
A I<T11.1.141R()
luan Castaño N'oil%
Madrid, 3() de abril de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Licencias para contrih r watrinioliro.
Resolución núm. 500/74, (le la jefatura (l(l 1)c
partam(nt() de Personal. -Con arreg-1() a h) dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y
()rden de la Presid( ncia del Goberno de 27 de oc
tubre de 1958 (D. O. núnis. 257 y 249, respecti
vanient .), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Elda 1\loretio Cas
tro, al Alférez-Alumno de infantería (le Marina
don N1anuel (iiles Alcalde, -,ttpe(li1;;m1(),,e
:mtorización a la obletici611 (lel I()l de
Ten¡en te.
Nladrid, 30 ( ¿Lbril de 1974.
EL ALMIRANTE
JEEP. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 501,74, (le la Jefatura (lel 1)e
parlament() de Pers()nal. Para cubrir la vacante
()casi()tiada por pase a 11 situackm (le "retirad()"
del :\lay))1- (T(niente) (le infantería de Marina
don Kladi() Díaz Prieto, y de ;Letal-do con lo in
formado por la junta de (lasificaciOn del Cuerpo
de Suboficiales de la Atm;Itla, prnmtieve a di
cho empleo al -.;111)te1ie11te clon Crist(")bal
l'oa, y al (I(. al Sítrgento primero don
Hl mando 11(11ta.2,111 García, ambos c()11 antigüe
dad (1c 3() de ;(1)ri1 (le 1 ¶_)74 y efechr; ,..(sonOtnicos
a partir (le la revista siguiente, quedand() escala
i()I1a(11)s a continuaci(")n del tíltim() (1e 1()s su
nuev() empleo.
\I;p11.111„30 de abril de 1971.
EL Atm 1 RANT'''.
JEFE DEL, 1)E1AR'I'A1ENTO DE PERSONAL,
Yiaría de la Guardia y ()ya
Pixcinos. Sres. ...
Sres. ...
)e,s/1.110.■.
1esoluci(")11 nt."1111. 502/74, (le la )•l:Lima (1(.1 1)e
1 1t.ain‘,.111() (le rers()nal. W disp()ne (pie (.1
pada (1(. Iníalitería 1 larina (1()11 imse Luis Sán
chez. Mendivil pase clestínad(), c( )n earacter
zos(), a la •.\;■ilipaci:Hi (le L'alla•illS, CeS;111(1() en la
COmiwilía (le Polieía de dicha Al.z.rtipaci(-m.
.11a(li-i(1„i() (le abril de 1971.
A I,M IR ANTE
j EFE DEL DEP/ 19TAM ENTO DE PERSONAL,
José María (le la (""manija y Oya
Exent)s. Sres. ...
Sres. ...
.S7/11(1e1.011eS.
Resolución núm. 503/74, (le 1;1 jefatura del I )(.-
parlament() de l'ers()nal. I)()r haber sid() (1).sH--
nado para la 1'()1icia Territori;11.(le la l'u()vincia
de Saliara, p()r ( )rden (le la Presidencia (Ie1 (i()-
bierno (le fecha 2 de abril (le 1974 (I). ( ). 1)1'1111e_
r() 94), disp()11,. (pie (.1 -';:trgelit() primer() de
Infantería (le Marina (1()11 1 tii (;orreto Gonzalez,
cese en el Tercil) de 1,eva1Ite y pase a la sil tiaciOn
(h. "servicios especiales" ((irupo 1)e:-,tin()s
Carácter Militar).
N1adrid, 30 (le abril de 1974•
EL A LM IRANT'',
JEFE DEL 1)EPA1TA1ENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
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Tropa.
Sábado, 4 dt. n'ay() de 1971 Nítiliero 1(11.
I:esolución núm. 504/74, (1(• .1ciatin a (l( l 1)e.
pattainunto (le Personal. Por haber superad() (.1
(ttr,l) (le aptitud correspondiente, v (le acuerdo con
I() (111)11('-1() en el Decreto 111'1111(ir() 3.1S3/19();-1
(I). (). 10/691„ se pr()111t1(.ve al empleo de
Cali() segui111() lufaiit,...ría (14- Marina, aptitud
Operaciones Ipeciales, con anti.L;iiedad a todos 109
efectos de I de febrero de 1074-, a los Soldados de
seguint procédentes del v()111111;t1i:Ido normal que a
eontitittaci¿ii se relacionan:
Ignacio 14(")pez Santamaría.
Francisco López Castillo.
N1 11(11-1(1, 30 de al )I'i 1 de 107 1.
E.1. ALMIRANTE
./ EFE DEPA terAmliNTo oE PERsoN
1-osé María de la Guardia y ()ya
Excili()s. Sres.
Sres. ...
• • •
Resolución Iln11-1. :;05/74, 1;t leiat tira (1(i1 1 )e
parlamento (le l'er,onal. 1 actik.rdo roli lo (lis
ptie;t() (11 1:1 ()rden Nlin.vderial m'unen) 6()U/72
(D. (). _)Y0), 1)1•()ti11iekre a 1:1 ca(( r:()ría de
d(lados distinr,indos 111i:i1 11e111 de Nlarina,
las apiitudi,.s (ink. al frente (le cada uno se indica,
conantigfiedad 1, (3. 1„(3. abril del 1re;(.11te arto v
el'ectos wliniiiistrativo; a partir de la revkta :-;1-
itente, a 1()s Marineros de se!..,.1111(la que ;1 conti
iittaci(")1 1 se relacionan:
( ((';'tt()r 1(I(/ 1()incir( C)11111a •
Luis() 1■()(11-11.,tiez 1■()(las. (.()rneta.
'
1
'
n I( M u i iz. Cnrileta.
11:111 /\'. Vázquez (i()1)zal(z. rl'a1111)()r.
1.():; Niaritterl):; aliteri(lrinente relacilmad()1, can
!;a1a11 baja Como tale', a partir del 3 de abril del
presente alio, Í C 1 i t 'ti que 1(',; (.()Idiere 1:1
Sil nueva catelloría.
Nladvi 1, .W tle abril de 1
EL ALN1 1 RANTE
jEFE DEL DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
•1( );;é Mal In de la Guardia y ()ya
ENCI i() (..11 ('S. ...
Sres. ...
SECCION ECONOM ICA
(;/(Ilijicari(;)1 de Piloto dc
Resolución núm. 506/14, de la lefatura del 1)e
1 In lit() de Personal. (*out() resultado de ex
pedicille tramitado al efecto, de conformidad con
)F( )j p(1,- la Secci("m 14,con(')inicay lo Infor
mado por la littervenci("m de, este .I..)epart;ottento
Persomil, con ;11 ieglo a lo dispuesto en (.1 pun
to 7.1.5 de la Orden 1\1inisterial m'uncir()
de 31 de diciembre (le 1(/73 (I), ( ). núm. .i-1/7.4),
ree()11()(.(i al Capitan Frag-ata de la 1.eala de
Ticsrra (Av()) (AVI)) (1101 N1:1111111 i11111;1 ClIa
dra(() (.1 derecb() al percib() (1),i la gratificaci¿n de
Piloto (1( 1 lelicópteros, durante quince ( 15) arms, en
clinntía del 4-() por 100 del ,,tiel(lo correspondiente
,,t1 actual empleo, a partir (le 1 de enero de 1()73.
I\ 1:1(11 •I(1, .10 (le al 11 1)7I.
EL ALMIRANTE
j EFE 1)EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María (le la Guardia y Oya
li.xcit)()'.. Sres. ...
Sres. ...
frienios.
1?esoluci611 núm. 491/74, de la jefaftura (lel
1'ers()11:11.- 1)e e()111-()rm•l(la(1 ((in 111
1)1()1)114.st4) pl)r la Seee1(')11 Ke()11(")iilica 41(.1 1 )(Tarta
111(.1114) (1(, 1)4.1-,-(Itia1, 14) itif()rmad r la In1erve1
cit',11 (lel cita(l() 1 )epartaitieni(), y c-un atr,..;;1() a l()
dispiiest() e11 1;1 1 cv IIt1lII(1' 1 l3/()6 (1). 0.
I11(1 24L t l)(1 icada
( I). ( ). m'un. 1()()),
r as, ;(, cunee& ;11
fieia[ •
(.1
1,1)1
dispus1(-14)11es ( ()luid( nient a_
perswial de1 Ctierp() Stil)()-
de la Armada 1()s trieui()s acumulables
numero V ClretillSi MielaS SV
la m'unen) 2()/73
N1:1(11-id, 27de abril de 107.1.
1.:xcinos,
Sres. ...
EL A LN1 ERAN'rE
11,TV. DEL 1 )EPARTAM 1. N'I'() DE PERSONA' ,
• • •
IVIalía de la Cuat(lia ()ya
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Contrant. Isilayor
Sarg. I.° Contram.
Sarg. Contrani.
Sarg. CoiIII
Sarg, Contrain.
Sarg. Contrant.
Sarg. Contraiii.
Sarg. '()litraiii.
Sa•g. Contrani.
Sarg. Colaran!. .•.
Sarg. Cmittrant.
Saig. Contrani.
Sarg. Contraiii.
Sa•g. Contrani.
Sarg.
Sarg.
Sarg. C0101.1111.
Sarg. Serialei o...
Sarg. Señale•o...
Condestable My.
Sarg. Cotidestable...
Sarg. Condestable..
Sa•g. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable..,
Condestable._
Condestable...
Condestable...
Torpedista
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Sarg.
Sarg.
Sa•g.
.Sarg.
Subte. !viinista...
Sarg. Electricista...
Sarg. Electricista...
Sarg. Electricista...
Sarg. Electricista...
Sarg.. Electricista...
1<acliot1grfta. My.
Sarg. Radiotlgríta.„
Sarg. Radiotlgrita...
Sara, Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Radarista
Sarg. Sonavista
Mecánico Isélayor .4 •
Sarg, Mecánico •..
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico •
Sarge MeCítitiCO • •
Sarg. Mecánico •••
Sarg. 'Mecánico •.•
Sarg. 'M.ecánico • • •
Sarg. Mecánico •••
Sarg. Mecánico •••
Sarg. N1 (Tánico
Sarg. Mecánico
Sa•g. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Nitechnico
Sarg. rico •••
Sarg. M lie° ••
Sarg. tsélecái ico ..•
Sarg. I." Escrib.
Sarg. Escribiente •••
Sarg. 1."4:scribiente
Sarg. Escribiente
'Sarg. Escribiente
IIrig. Ce!. I '• N;tv,
Sarg. Cel. P. y l'.
Sar•. Cel. I>. y I'.
( 'out rant. Mayor „
1 I idrógra fu Mayor._
e • •
• • •
• • •
• • •
•
Sábado, 4 de tnay() de l)71 LXVI1
RELACIÓN QUE SE CITA.
111•Ii•m■Nap,
NMI \ 11.1,1,1 1 )(
José Alonso t'1,„tut ...
1'(.111-eño
Juan M. Alcobas Vern;"tildel,
Klías AlinamItts NIendía
.
Rafael .\11(11 111t. inisaniontle
•lanuel I lal(liquar ( 'careta
Constantino Iluceta Cancela
Juan M. Caín/os Mora ...
Antonio (Tatorla tquierdo
Antonio I...gea de (
Nlarcelino ;al cía
>eclr() ri éndez \'arela
Javier 1 'aineeira I■oniero
•1osé J'ella I ,('■pez
anuel Venegas Crespo
ictoriant) Villar IZonián
Pablo Vizoso 1.óiwz • ..,
Jorge I. iarcía )liveira
Salvador N1 art ínez Martínez
José Sobrado S( plo
losé 1.. llatista Ambroa
\1 annul Vernande/ lItistaneanle
N1 igtif-1 García .)jeda
A 1n4 )11 io Nodal Castañeda
nan /\. Otero N1arín
1:1 ancisco )tiirOs 1 .u(ine
)oni ingo Sánchez 1; lun
./osé Traverso Santana . .
Luis 1)íez. Vaca
José Sánchez N1oraleda
Manuel Aineneiros Cal
Cabino García Reñone,,
Ramiro key Ares
/1tigel N1. Veiga 1:l()s
Vicente Zaragosi Mariscal
•Lin(1;() Correa Suárez. ...
Etigel ( ;1')111('I (.:111"()
Andrés N'1911 3 1 lerti(u1(1‹./.
ri-an('is(() 1:0 )(11 1)91(./
Benigno R(mluirtiez Vázquez,
Emilio 1 *Porro
111;111 1 .(")1)(./. X1 ;tría
( *;11-(1( fila Catutscli
Alvai (./
%know! A111.191(. Dur;"iii
Fernando 11:11 1)(1.;.1 (
José M. Cantero ( 111 ipitii
José Capel Peña
Antonio Casal Mor.wi
Corgo 1i/("01
e •
José R.
José
.1 11;111 (ia.litub) (*()Ilesa
ngel C;;trcía
1 )ieg.o jitn¿m('z 1 )uarte
j'osé María Lapo Vilar
A ntonio Requena l'ardo
11;111 Sánchez (*aballillas
Luis Satinvirtín ...
Antdini() \';11(•;'irct.1 Moreno
Antonio I;arral I )onlínv,tiv/
José Cainzos
Fet.11;;11(1(./ ll1I ír,11(-/
Nlannel Maltle
Podríguet I )íai.
1■,,, ni, o t. Jrrut ia Sera111
A rgiinn o 1 'creí! o Cabana
Angel NI. 11111()., (*astro •
José ( ;;I reía ,A ndi • ,
Pedi o 1, Dunlínguez Moro
NIonr(')11
A V
• I •
•
• 9 •
1•• ele
II •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
4.-100
1.400
;(1()
8(10
-1)(1()
1-1›00
800
1.
1-100
1.100
K(10
81)(1
8110
80(1
1(.1,00
11.100
'Mb)
5.60()
1.4011
SO()
1-10(
1-11(10
1-1()1)
1-1(10
1-100
HOO
3.K00
S.000
P)0()
()1)
1.-1,0()
11-1)0(1
l'1()()
1-110
1-;(1)
1-10()
800
5.(00
1.10()
1.10()
1-1111)
:-1110
1111)
W10
1.;(10
{400
1-0()
111,00
1.;()(1
KM)
:«11)
K()1)
1«10
2.600
1100
800
800
6,200
3200
3,200
SA00
7,000
Mar. Sub. Of.
2 6
2 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
•••••••••-.
1••••••••
.•■•••••
2
2 8
2 1
2
2
2
4.4
2
2
2
2
44
9
4-el
2
1)
LI
2
9
')
4:1
4-#
2
2
2
2
2
2
2
4.,
2
2
2
2
2
2
2
2
'2
2
7
••••■•••
g
99••••••••••
••••-
3
2
2
2 9
2 4
2 4
2 (1 1
2 2
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Fecha Fecha
en que I en que delb.
perIeceionó co111(.111;11
el derecho ;11)()11()
7')
7:
73
73
7.;
73
,
73
73
73
73
73
73
7.;
7.;
73
73
'
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
7.
7.3
7.
7.4
73
7.4
73
73
7.
7.
7.3
7.
7.
73
73
73
7.;
73
73
7.i
73
73
1`.1 I I I ,
11 idr(')r,rafo
Iidi-(')graio 11/1 ayo)._
Condest. Mayoi
( 'ondest. M ayor
( )1H lesi ayo).
.olidest.
• (jondestable...
-1111)1e. Condestable...
:-)tibte. Condestable...
Subte. Condestable_
1,-)111)1e. (ondestable...
Stil)te. C'ondestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Brig. Condestable...
inist a M ayor...
M Mista M
M Mista 1\1ayor...
Hect I.L. ayor...
1‹•.ad iot
Mecánico •
Subte. Mecánico
Subte. M echnico
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico
Subte. 1V1ecánico
.t1I)l v1ecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. M rico
Subte. M (Tánico ...
Subte. 'Mecánico
Subte. Mecánico ...'
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
'-;arg.. Mecánico ..,
Sanitario Mayor ...
Cel. My. P. y P.1
Cel. My. P. y
C'e1. My. P. y P.
Subte. Ce!. 1•. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. (2e1. II.
Subte. Cel. P. y
• Cel. 1'. y P.
(7..el. P. y
131•1. (2e1. I'. y P.
•ig. Cel. I'• y 13.1
I
▪
Cel. 1). y P.
( 'out rani. Mayor ...I
Contrain.
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Cont ram „
Sa•g. 1." C.ont ram...
Sarg. 1." Contrain...
Coitirain.
Sarg•• 1." Condest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. 1.° Condest
T'orpedista -Mayor_
Sirg. 1.° Torpedta.
rg. 1." 17:hidra. ...
RadiotIrríta. My. ...
Sarg. I." 1-41ect rón.
Mecánico Mayor
ecánico Mayor
Subt e. Mecánico
Subte. Mecánico • • .
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subir. Mecánico • ••
Subte. Mecáiiil
• • •
• • •
• •
•
••
•
e II •
• • •
•
• •
• • •
• • •
e •
Sarg. 1." M (Tánico.
g. 1." M ('caniel ).
Sarp,.. 1." Mecánico.
)1\11 1.1S
1),,(1o, 4 de !Hay() de 1971 Núnier() 101.
). j om' .Nlaría Dueña Mota •
1). Antonio Martille./ ( ;al cía • • • •
1). Constantit10 A llegue 1.(')i)ez
). oaquin I■odríguez Fernández •
I). Pogelio 'l'ello Sánchez •
). ( iilberto Torres P(rez
I). Alfonso Vran(.o Lamas
I). Andrés Leira Maya
I). José L. Losada
). Socorro A. Márquez Cuesta
I). .1osé Moyano Rosales ...
I). Antonio Noguera A ntOn
I). Angel Noriega Bis])
D. Manuel 1:ulz de NI ier
D. Siro Nieto Viejo „.
D. Vlorviiiino Díez Diez
D. Imrelizo 1.11111 Nadal
I). Luis 1:Ivero lksada
D. 11,milio Noche Vic(
1)„/1 1.1 tiro ( )rtega anterola
D. .1 osé A lonso I )ía
T). Knrique Castaño 1.típez.
1), Prudencio 1)iei) Pérez ,
D. Luciano Doininktiez rr(iro
1). Vrancisco 1_)otilínilt1ez Vázquez
1). José Filgueira berini'idez
1). \lantiel ( ionzalez. 1:4)drigtiez
D. Ii'rancisco J uár('z Ayusc.)
I). Francisco M ;dna !..siátichez
I). mute' Montero loiti(•o
I). Rafael IM tiriel Cuenca ...
I). iael uriel Cuenca ...
D. Manuel Rodríguez Cabañas
D. José. M. Salas A lvarez
I). José Sánchez l'( )I
1). Guillermo Paz Seijo „
1). !lel-nardo Mart ínez Cervantes
1). Jesús Hor(s Hurtado ...
1). Eernando ( i(')Inez Flores
1). Antonio 1,(')pez Souk) „
I). Teodoro (:hufl(n() Prada
1). Vrancisco Maturana Valverde
1). Antonio In.rez Contreras ..
a Antonio Sí'ffichez Mag-arifío
1.). .1 eslis IV! arin WItiñoz
). 1.'raticisco Montero Venegas
1). Pedro Ortiz Box
I ). Carlos Pardo NI (11 inez
I ). Nl iguel Rtni. ígii('í Burgos
I). Francisco Ni ávt )9 Díaz
1). Antonio Ni ( ordillo
I). Francisco ( lord Vargas ...
1). ,Nlidrés ( lo(lríguez
1). A lfonso )1;ando loniero
1). iabri(l 1 'iliero Zas
). \1atitiel I 'acliec() Cal hall(; va
I). Podro Espada Trav(r;()
I ). Antonio ( illabert Mai line/ •
viancisco (l( la (h. la
',
1). •1mut Galindo VsG'im(l ,
1)„N 1 long() Silva 1 in reía „ •
1). Pedro •1 iint'n('z Ve' raudo
I). kianttel Torrei¿n ( 'lavuíns
I). losé Barbey() I:
D. 1.",1Irique .ast i11 J in)(..ti(z
I), Pedro Val(tya I)ía
I ). Luis Aleara z Ca'ffli(z
I ). 1,eand1 Balado 1.(q)ez „
I). A nuel Mayolne
1), NI anuel Conejo ( 'guinda
1.). 1<a lael Soft'
1). 1)(11r() 1. itrt ítte/ N1énde/
). Han ( ntwos Valve' de
1). Abel Larballeira Ríos
I ). José 1)íaz Cerralho
• II
e • • • • • •
• • •
••• •
e
•
e e O. • •
•
Ramírez ...
•o• teo •■■• 511
•oe o.. so* *O&
lo.
oe. eoe 11.11
•
• • • • • • •
•
o •
• e e • • • •
• • • •
)F N• • • •
e
• • • • e • •
e e,
• •
• • 11 • 1 e •
• • • •
• •
•
• •
•
• • •
• • •
antidad
mensual
1 'eselas
"/.000
().()00
().600
7.000
5.000
5.04X1
55000
5.()()0
5.000
5.000
5.11410
5.000
5.000
5.000
SIDO
5.000
6..?00
b.0011
5.000
11.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
S.000
5.000
5.000
HH1
.5.400
8.200
8.200
7.M0
5.000
6.200
5.000
5.1100
5.0(10
5.11110
5,000
5.0011
(1.61)0
2.600
1.400
3.200
1.400
2,000
2.600
2.600
5.600
3.800
3.800
6.600
1.100
!1,6111)
S.600
5.60()
4.4(M1
4.400
5,6110
5.60(1
4.400
3.800
3.200
3.R00
I Trienios
I Mar. Sub. OÍ. I
2
2
2
2
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
7
2 7
7
7
2 7
2
2 6
2 7
2 9
2 7
2 7
2 7
2 7
7
2 7
2 7
7
7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
7
2
2 6
2 9
2 9
2 10
2 7
2 7
2 9
9 7
9
44 7
LI 79
7
7
2
2 8
2 4
ej2
2 1
2 4
2 1
2 2
2 3
2 3
2 5
2
2 S
2 5
2 1
¿., 8
2 8
2
2 <)
2 6
2 8
2 8
2 6
2 5
2 4
2 5
2 5
3 4
2
•■•••■••
•••••••••
if/M/M•••
••••••■••
••••••••••■
•••••••••
1
•••••••■
•••••■•••
•••••■•
■••••••-•••
11•11•■••••••
•••■•••
0••••••••
1
2
)
1
1
•••••••••••••
1
01 09 71
01 09 71
24 08 71
26 08 71
18 08 71
28 08 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 ($) 7!
01 09 7 ■
UI ()4.) 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
OH 09 71
01 09 71
13 08 71
() 7!
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
10 08 71
01 09 71.
2.1 08 71
24 08 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
26 08 71
01 09 71
01 09 71.
01 09 71
01 09 71
01 09 71
01 09 71
71
02 09 71
01 10 71
01 10 71
01 10 71
01 10 71
01 10 71
01 10 71
01 10 71
01 10 71
1 09 71
02 09 71
01 10 71
18 09 71
01 10 71
16 09 71
15 09 71
16 09 71
01 10 71
01 10 71
15 09 71
17 09 71
01 10 71
01 10 71
01 10 71
01 10 71
Fecha
en que debe
comenzar
el aln)11.)
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
()I 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 7.3
01 09 73
01 0') 73
01 09 7$
01 09 73
0) (r) 73
01 09 73
01 09 73
01, 09 73
01 09
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 7
01 09 7.i
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 7.1
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 7,3
01. 09 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01. 09 7.1
01 IN) 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 7.3
01 09 73
01 114.) 73
01, 09 73
01 09 73
01. 09 73
01 00 73
01 09 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
•
01 0') 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 (). 73
01 09 7.3
01 09 7.;
01 09 73
01 09 7,;
01 09 73
01 09 73
01 00 73
01 (Y) 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 00 73
01 09 71
D'Amo ()IiciAt. ny! MINISTERIO DE MARINA Pa¡_tina 1.151.
Número Pl.
Ent i) s o clases
1
Sábado, 4 de mayo de 1974 1. < V 11
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." l'Oceánico.
Sarg. 1.0 NIecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." NIecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1.° Mecáni o.
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Brig. Escribiente
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib. • • •
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib. • .
Vig. My. Semáf.
Subte. Vig. Setnáf.
Cel. My. P. y P.
Brig. Ce!. P. y P.
Brig. (''.1 P. y P.
Sarg. buzo
Sarg. 1." Contrani.
Sarg. Com ron. ...
Electricista Mayor...
Sarg. Flectr(")Hico...
Slecánica
Sarg. 1." Mec;Liiico.
Sarg. 1." I',uzo
Contram, Mayor ...
Condestable Mayor.
Condestable rsilayor.
Subte. Condestable.
Electricista Mayor...
RadiotlgrCta. Mayor.
Subte. 1?adiotlgrfta.
Subte. Radiotlgtfla.
Subte. Radarista .•
Brig. Mecánico...
Sanitario Mayor .. •
V ig. My. Semáf.
• •
( )N1 BRES Y A PEL1 IDOS
José ('id Castrillón
N1antiel ( iOntez Serrano
Antonio (ionzalez Conlález
I:Áluardo Lauden-a García ..
Enrique 1.Opez Fernández .
José Lorenzo Colm.141
Ania(lor Martínez N1eilaii
Andrés Pérez Lorenzo
Vicente Pérez Penedo
•
• •
• •
• • •
• • •
• • •
Sebastián Vieito Oreona
.•.
Gonzalo Díaz de Bustamante Valle.
Jesús Lorenzo Rey ... „
Francisco Fernández Sánchez
Manuel Bolizas Gómez
Manuel I.('I)ez Barroso
...
Juan Martínez Marín ...
Francisco Mora Montero • . • . •
Antonio Polo Casas ...
José liouzas Prieto ..,
Antonio Alvare. García
Antonio Torrente ('Jarcia .
Juan lvars Pe,
Alejandro 1 lel nan(h.z Baños
.1esris N,lart Met ( ;a•cía
.losé A. Besada Ilernánlez
11antiel Aneiros CW)inez .
witido Losann 1:()drip,i-e) „
U•b1I:1(1 Fernández Folitaliia
José García ...
Alejandro Dolón Vidal
Moisés l'aboada Carba liada
Francisco Eytor N1;iyo1),
,losé Novo González ...
Manuel Pardo Castro
A111(>111() 1)(tvi1a Larni)(;ii
Francisco ()si•l
Antonio Ciarei,, N1(.(11
kic:11.(10 ;ar( 1;1 timo .
Antonio 1?ttir Pérez ...
V ¡tenle Venia ndez Salanova
Bernard() hl:Hieda de Roca ...
I lilif■ Basoa l'erro
111 •
•
•
•
• • •
• • •
•
• I •
•
•
II O. • •
• • • • • • •
• • •
Cantidad
incnsual
1 irs,.1(1.v
Trienios
1
1 Mar. Sub. ()f.
Fecha
en que
per feccionO
e1 derecho
1.'c(ha
(Ille di be
C()111(1'..i;tl
;Ibullí
3.M0 2 5 01 10 71 01 09 73
3.800 2 5 (11 H) 71 01 (Y) 73
).0)0 2 3 ()I 10 71 01 09 73
2.1910 2 3 01 10 71 01 09 73
3.200 2 4 ()1 10 71 01 09 73
3.800 2 5 ()I 10 71 01 09 73
2.600 2 3 ()1 10 71 01 09 73
3.800 2 5 01 10 71 01 09 73
3200 ' • 01 10 71 01 09 73
2f)00 ) 3 01 10 71 01 09 73
5.600 2 8 (() 09 71 01 09 73
4.400 2 6 01 10 71 01 09 73
3.800 2 S 01 10 71 01 09 73
3.800 2 -.- 01 10 71 01 09 73
3.200 2 4 01 10 71 01 09 73
3.200 2 4 01 lo 71 01 (0 73
2.000 2 ) 01 10 71 01 09 73
7.(Xx) 2 7 2 16 09 71 01 09 73
6.800 2 10 06 09 71 01 09 73
8.400 1 11 1 27 09 71 01 09 73
5.000 2 7 21 09 71 01 09 73
3.800 2 5 01 10 71 01 09 73
3.800 2 5 01 10 71 01 09 73
2.(>)0 2 3 '23 10 71 01 09 73
800 2 02 10 71 01 00 73
7.200 2 9 1 01 11 71 01 09 73
1.400 2 1 03 10 71 01 09 73
S.600 2 8 2S 10 71 01 09 73
3.200 2 4 08 10 71 01 09 73
3.800 2 5 05 10 71 01 09 73
7.600 2 8 2 06 11 71 01 1/0 73
7.200 2 9 1 06 11 71 01 09 73
7.(>00 2 R 2 03 I I 71 01 09 73
6.200 2 9 10 11 71 01 09 73
7.200 2 9 1 0O I 1 71 01 09 73
6.600 2 8
•
21 11 71 01 09 73
S.000 2 7 14 11 71 01 09 73
5.000 2 7 10 11 71 01 09 73
2030 :«í 4 19 11 171 01 09 73
4.400 2 6 03 11 71 01 09 73
7.000 2 7 2 :).8 11 71 01 09 73
7.600 2 8 2 0o 11 71 01 09 73
Resolticiím tit:tm. .507 74, de la .1 eia 1 ut ;) (1(.1 1)e
1'artatue111() (1,• '<mi() resultad() de ex
pe(iient.e 1ratiiilad() :11 eítch), c()111a()rtni(1;1(1 c()H
I() pmpues1() luir 1;1 Sec.(' 11;e())1('Hil ira y I()
p( ,r la l titervelici(»I del I w1ar1attien1(1
(le l'i.rsonal, se reconoce :L1 ( )perarb) 'de
de la Maestranza de la 1\rmada, falleeicb),
v:.td()r IZeyes, nueve (9) Yen i( )s ;1( 11111111;i
bles, en 1;1 ( tvitit'm .i57,(x) pesetas iiicip.11;i11.:,
(.;I (1(
primera
114)11 ...;;t1-
1.152.
aNI) «11 1 el)()Iide (.1 al)0ii() de cantidd»lilaa
('l )11 C;11 I ) al Prestiptiest() (le Marina
:\1;1(111(1 .;() de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
11t.i. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
jos('h 1\1a ría de la Guardia y ()ya
1...\(-111(p,. )res. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEI. MINIS1'FR1() 1)1.• MARINIA
1)1 ARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIN
